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　The  reading  habit  of  the  students  was  surveyed  and  compared  with  the  '05  public-opinion
survey.  The  39%  of  the  surveyed  students  did  not  read  any  book  for  last  one  month.  It
showed  students  were  far  away  from  reading.  There  were  total  87.9%  among  the  remaining
61.0%  who  read  a  book.  They  had  been  satisfied  with  their  reading  and  67.9%  of  them  had
been  influenced  on  their  view  of  life  by  reading.  The  10.7%  of  the  surveyed  students  bought
books  by  the  internet  and  27.6%  hoped  to  buy  books  by  the  internet  in  the  future.  The
students  who  made  use  of  the  university  library  were  22.5%  for  zero  time,  20.7%  for  more
than  six  times,  and  the  most  frequency  was  31.2%  for  once  or  twice.





































27.4％、２年 26.4％、３年 24.0％、４年 22.2％；社会福
祉学科38.0％、介護福祉学科22.9％、福祉産業学科12.4
％；出身都道府県は東日本（官制番号１～ 23）5.5％、
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